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（表一1）珠洲市長選挙の経緯
’96・5・31
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7・7
　14
93年4月の珠洲市長選挙は無効　最高裁、県選管の上告棄却
樫田準一郎氏出馬表明　自民党珠洲支部林幹人氏擁立決定
林氏市政から引退表明　貝蔵治氏立候補表明
7月7日告示、14日投開票を市選管が決定
樫田陣営事務所開き
林前市長の離任式　田畑良幸助役、貝蔵氏支援を発言
87年の統一地方選挙の不在者投票の記録集のページ切り取られ
ていることが判明
珠洲市議会開会（～24）
市職員組合が貝蔵氏推薦
市議会、投票形式を「自書式」に決める
立候補者説明会
田畑助役を樫田氏後援会が刑事告発
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投開票　貝蔵氏当選　田畑氏逮捕
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（図一1）’96．5．31　北國新聞夕干1」
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（表一2）「出馬の顛末」に関する写真の枚数
Hc 且k A M Y 計
林 2　3
1
0　0
0
18政党・圧力団体
の検討 樫田
5　　7
2
5　7
2
1　1
0
林 0　0
0
0　0
0
8支持政党・団体
との交渉
樫田
0　3
3
1　4
3
1　1
0
林 1　2
1
2　3
1
1　2
1
1．9出馬（辞退）表明
樫田
5　8
3
3　4
1
そ　の　他 0 1 1 1 1 4
計 18 16 5 7 3 49
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図一2）’96．6．5　北陸中日新聞朝刊
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（表一3）「選管の対応」に関する写真の枚数
Hc Hk A M Y 計
判決の影響 1 1 0 1 2 5
対応の協議 4 4 2 3 0 13
指導・指示 2 1 1 2 1 7
事務作業 1 6 2 2 4 15
不在者投票 2 1 0 0 1 4
そ　の　他 2 3 1 0 0 6
計 12 16 6 8 8 50
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（図一3）’96．6．20　北陸中日新聞朝干1」
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（図一4）’96．7．11　北國新聞夕刊
女性票の取り込みに奮戦する女性部隊＝珠淋市内
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（［又］－5）　’96．7，8　　、読売辛斤1削・；り1｜：1」
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（図一6）’96．6　．12　北陸中日新聞夕刊
おばちゃんたちと世間話に花咲かせる樫田氏＝珠洲市飯田町で
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（図一9）’96．7．30　北陸中日新聞朝干U
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